






























The Chronology of the Settlements of Early Mahan Period 
in the Upstream Area of the Yeongsan River and its Significance :

























































次に 2 つ目の観点，郡谷里貝塚の年代についてである（表 2）。既往の研究［최성락 1987，안재호
1989，이창희 2014，김진영 2015，진세영 2016］では，貝塚の上・下限時期とⅢ・Ⅳ期層における硬
質無文土器から打捺文土器への転換問題に，論点が集中している。















































土品は，장지현分類［장지현 2015］のⅡ段階 B 型住居址の出土品と同一であり，その立地も郡谷里
のような丘陵頂上部や斜面である。氏は，Ⅱ段階の時期を紀元前 3 世紀前半～紀元前 2 世紀中頃と
見ているが，郡谷里では組合式牛角形把手が確認されず，三角形粘土帯土器と共伴する豆形土器の
短脚片や，中空の長脚片が出土しており，年代はより下る可能性が高い。したがって，郡谷里貝塚
の上限は，紀元前 2 世紀代とみるのが妥当であり，その下限については，貝塚Ⅴ期層に当たる 2 層
の出土遺物を打捺文土器が一般化する段階の所産と把握して，紀元後 3 世紀とみることができる。
遺跡自体の消滅時期は住居址［정일 2016］，土器窯［이지영 2016］，加耶系縄文打捺土器の年代など




























































































































いう報告者の見解と，C14 年代のデータから他の研究者と同様に 2 世紀前半と想定していることは，
やや矛盾をみせている。
Ⅲ期層の年代については，出土した貨泉の年代を適応させることができ，またⅢ期層の中での最
下層である 8 層から出土した胴部が長大な長卵形硬質無文土器は，光州伏龍洞 2 号土壙墓出土品［동


















































































2 次調査では，黄龍江の河岸に近い沖積地において 5 基の住居址から硬質無文土器が出土した。
住居址
隅丸長方形/
    長方形円形系  隅丸方形 方形  
墳墓
長卵形土器



















ている。出土土器は 1 基の住居址当たり 3 点程度で，打捺文土器の数量が比較的多い。年代につい
ては，19 号住居址では，土器については無文土器と硬質無文土器のみ確認されたが，その他の遺




ら斜面にかけて位置している。遺構は住居址 129 基，竪穴 50 基，溝状遺構 21 基が調査された。そ








その年代について報告者は出土遺物から紀元後 2 世紀～4 世紀前半，中心年代を 3 世紀代と推定













































































硬質無文土器の破片が 5 基の遺構から 61 点出土している。硬質無文土器は，遺構の時期や住居址
の構造とは関係なく，幅広く出土している。
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The Chronology of the Settlements of Early Mahan Period 
in the Upstream Area of the Yeongsan River and its Significance :
Focusing on the Stages of the Hard Mumun Pottery
JUNG Il
In this paper, I examined the chronology of the settlements of the hard Mumun pottery period 
in the upstream area of the Yeongsan River, which is identifiable as the early period of Mahan, and 
its significance. First, I presented a suggestion of the chronology of the earthenware excavated from 
the shell mounds of the Haenum Gungok-ri Mausoleum (Hanyang-gun), a typical compound ruin of 
this period, based on the existing research results. Next, I examined each of the three stages of hard 
Mumun pottery in regard to the actual condition of the residential sites of the Three Kingdoms period, 
which has been a popular topic for discussions in recent years.
In the first stage, hard Mumun pottery coexisted with the triangular clay band pottery, and I 
estimate it to be from around the first century B.C. to A.D. 1. This is when the settlement sites of a 
non-facility type, which were a degenerated form of the Songguk-ri settlement sites, were constructed 
mainly in the Gwangju area.
The second stage is the simplified period of the hard Mumun pottery, and I estimate it to be from 
around A.D. 1 to the middle of the second century. This is when the plane figures of the residential 
sites were circular, rectangular, oval, etc.; the groups of pits clustered to a certain extent and the 
remains of grooves are recognizable. What is noticeable is the existence of the Hon-dong ruins, which 
were the central living space, and the Shinchang-dong ruins, which were the center of foreign trade. It 
is thought that the location of these ruins probably played a central role in the assimilation of various 
cultures from outside and in spreading them to the surrounding areas.
The third stage is the period when the hard Mumun pottery was excavated alongside the textile-
printed pottery from typical settlements of the Three Kingdoms period, and I estimate it to be from 
around the mid-second to the fourth century A.D.
The materials of the hard Mumun pottery are still mostly excavated from the settlement sites 
centered on Gwangju and Damyang, and there is a lack of materials concerning the surrounding 
areas. Therefore, there is a limit in doing research on the landscape of the settlements of this period 
and the process of the propagation in more detail. However, if more data is accumulated through 
future surveys, there is a high possibility that the research will progress rapidly.
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